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DIARIO
DEL
•
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Con arreglo á lo qué determinl1 la excepción octava
.del artículo ..exto del real decreto de veintisiete de febrero
-de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
rustro de la (iuerra, y de acuerdo con el Conse)o de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo e~Rey Don Alfon-
so XIII,y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
las maderaS, tejas, baldosas, 'baldosines, ladrillos, arena,
cemento hidráulico, cal, yeso, pieqra de sillería y para
mampostería, necesarios durante el afio económico de mil
ochocientos noventa y tino á mil ochocientos noventa y
dos en las oLras á cargo de la Comandancia de Ingenieros
de Jaca, con sujeción ·á las condiciones y dentro de los
precios límites que rigieron en las dos subastas verificadas
para la contratación de dichos materiales, las cuales no
dieron resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez y ocho de -noviembre de mil
ochocientos noventa y uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1& 6-uerr&,
MARCELO DE AzCÁRRA.G.A..
REALES ORDENES
ASCENSOS
10.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de aSl!en~os formulada por esa Inspección Ganarl:tl en 7 del
corriente mee, con el objeto de proveir.las vacantes ocalilio-
nadas en el Cuerpo Administrativo del Ej'rcito durante 81
anterior, a~í como ~us rllsultl1s, el Rey (q. D. ,.), yen su
.nombre la Raina Regente del Reino, haten.ido Abian ·con-
ceder el empleo inmediato en dicho: cuerpo é 10"jefaii y
oficiales que figuran en l~ siguiente relación, que principitt
con D. Juan Basset y Castillo, y termina con D. Luis Fernán·
dez Muñiz y Perote, que son los m~ antiguos en su. respec·
tivos empleos y están decl.1l.rados aptos para el aseen.o; d4-
biendo disfrutar en el que se les confiere, la efictividt\d que
á cada uno se alligna en la citada relación. Al propio:tieropo
sa ha servido disponer 'S. :M. q116 el subintómdente D: llígi-
nio Eateban y Navarro y oficial primero D. Maro.lino de 1I0ya
y Amador, que sirven en lá Isla de Cuba, queden excedente.
en aquel distrito, con arreglo á lo que previene la ley dil 19
de julio de 1889 (C. L. núm. 3{4); que .1 comisario de pri.
mera clase D. Juan Perucho y López, y oficitU primero D. Ra-
fael Ayala y Martínez, continúen en la situación de supernu-
merarios en que hoy se encuentran en 10sdistritOlJ de Ca¡;¡-
tilla la Sueva y Galicia re;:;pecti,amente, y que el comisario
de primera D. Luis Blanco y Ruiz,~el de segunda D. Libono
Vendrell Eduard, el ofici:ü primero D. ManuelJRioja y Viz·
caino y los segundos D. José Madriñá!1 y F-eijóo y D.•·Bioardo
Aran¡J.a y López,ingresen en servicio activo, procedente,d$
la 8ituación de supernumerario y reemplazo en que.e .~­
cuentran en los distritos de Burgos, Vascongadas~ Andalu-
cía, Galicia y Valencia.
De real orden lo digó á V. E. pa~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1891. "\
Señor Inspector general de A~ministraciónMilitar.
Señorea Capitanes generales de la Isla de Cuba, Castilla. la
Nueva, Cataluña, Andalucía, Valenoia, Aragón, Galioia,
Navarra, Burgos y Castilla la Vieja.
\
19 noviembre 1891
Relaci6n que se cita
n. O. núm. 253
EMPLEOS EFECTIVIDAD
. Destiuo ó aituacióu NOMBRES EmpIcoe
:tereouaJ.
1
que ee lee confiere
Efectivo Día Jltll Año
.>
:. Com.Ode1.11 Distrito de Valencia.••........ D. Juan Basset y Castillo ••.. Subintendente. 8 octubre.. 1891
~ Otro..•.••. Isla de Cuba.•..•......•.•... » Higinio Esteban y Navarro ldem......... 22 idem •.. 1891
» Otro....... Distrito de Navarra...•...•... :. Juan 8ánchez Serrano y
l1í:cádemia de Ap1fcación .......
11uñoz....•.••....•... ldem......... 22 idem .. , 1891
:. Óirb....... » J ulian Vallespin y Gonzá-
lez ......•.•..•.•. '" . ldem......... 22 idem ... 1891
» Otro d. ~.&. Supernumerario en C.la Nueva. » Juan Perucha y López.... Comisario 1. a. 8 fdemoo. 1891
» Otto••....• Distrito de CMtilla la Nueva ..• ) José Lloret y Yepes .•.•.. ldem.......•. 8 id6m ... 1891
» Otro....... Parque de Artillería de Vigo.•. ) Severo Diaz y Reynés ..•.• ldem......... 22 idem '" 1891
)} O:ficiall,o •• Distrito de Cataluña.......••. » César Costa y Alvarez..... Comisario 2.11.. 8 idemoo. 1891
» Otro....... Idemde Aragón.•...•........ » Manuel Balaguer y GÓmez. ldem.....••.• 22 idem '" 1891
» Otro 2;°. '" Supernumerario en Galicia .... , Rafael Ayala y Martinez .• Oficial 1.0.... .14 marzo..• 1888
O:tieiall.o.• Otro••• ~oo. Isla de Cuba••••......•...... » Marcélino de Moya y Ama·
dor: .. " ...•... " •.••. ldem·...•••••• 8 octubre.. 1891
> Otro.~ .•.•• Inspección General. ..•..•..... ~ Alfredo Rodulfo y Garcia.. ldem......•.. 8 idem ... 1891
> Otro 3.°....• Di~trito de Castilla la Nueva ..• > Emilio Cánovas yEscalante Oficial 2.0 .... 6 idemoo. 1891
. . i Ot'h1••••.•• lrispéccióil'GenetaL •••....... > Emilio C~vo y Vallespin. Jdem......... g íaéin.oo 1891
> Otrb..•..•. Comisión Remonta de Artilleria » Luis Fernández Muñiz y
, Perote ......••........ Idem..•..••. 9 idemoo. 1891
.
MAcid 17 d. novf'mb~d8 1891. ,
-.-
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuest:. de clasificación
que V. -E. remitió á este Ministerio, con su escrito Q(f 3 do
octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
l:~ Heillu H.egente del Roino, ha tenido á bien declarar aptos I
pr.,ra el ascenso alos coronela;; de la escala activa dol arma I
de Infantería comprendidos en la siguiente relaeión, que
principift. con D. Juan Nadan Uriondo y termina con D. Juan
Allanerw. Odeaga.
Ve r.al orden lo digo.i V. E. para .u conocimiento y
J:xemo. Sl:.: En Yista de lo expuesto por V. E. en 22
de octubn último, al proponer al:cambio de denominación
de lo. cuarteles del Carmen y Convalecientes de eEa capital;
cOlll!liderando que tal cambio en los edificios militares trae
consigo perturbaoiones en 'la historia y expedientes de los
mismos, debiendo aceptarse sólo en el caso en que se cam-
mG, al mismo tiempo la forma, manera de Ber Ú or~aniza­
cióu del edificio; y teniendo en cuenta que tales circunstan-
@lias doncurren en el cuartel de Convalecientes, cuya reforma
y lrandormaciól'l está proyectada, el Rey (q. D. g.), yen su
\
. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que le cambie la denominación del cuartel de Convale-
cientes por la !lEi Sangenis, relienando el n.mbre de Palafóx
para otro edificio que, por su importanllia, carácter y condi-
cionea !'lea digno de tal denominación.
_ De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás ef@ctoa. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 17 de novirolmbre de 1891.
AZCÁRRAGA
RlIñor Capitán general de Aragón.
- ...
CLASIFICACIONES
4.11~CCIÓN
demá. electos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 17 de noviembre de 1891.
Aic.ÁIÚuGA.
teñol' Presidente de la Junta Superior Consultiva líe Guerra.
Señor Inspector general de Infantería.
Belaci6n que se cita
D. Juan Madan Uriondo.
> Miguel Núñez Cortés de la Torre.
» Pedro Bravo de Laguna y Joven.
l> Luis Prats' y Bandragén.
» Rafael Codina y'Primo.
l> José Valenzuela y Ferrer.
» Luis Valderrama Rodriguez.
» Andrés Mayal y Bazo.
» José Blanco-González.
» Francisco GUzmiln y Villoriá.
» Vicente Atieses Delgado.
» Juan Allanegui Odeaga.
Madrid 17 de noviembre de 1891.
s.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y Gln su nombre la Roi-
. na Regent'¿ del !teino, dé acuerdo con lo propuesto por
V: E.,ha tenido á bien disponer se expida al hoy teniente
coronel de Artillería, D. José LÓÍ!lJ2: de Coca y Zaran:, regre-
sado do Puerto Rico, el Real despacho correspondiente al
empleo de comandante con la antigüedad de 25 do septiem-
bre de 18~5,
De rllal orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añol!. Ma-
drid 17 de noviembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
fu1eñore!! Capitán general de Granada é Inspector general de
Administración Militar.
P. O. núm. 2/53 19 noviembre 1891
l'
COMISIONES
Señor In~pector general de ~rtillería,
.<.. • .. .•
Señores General Subsecretario de este Ministerio Director
del l'!'J:ateriAl de Artillería é Inspector ioneral de A,dminis-
tracíón .Militar.
8.& SECCrÓN 4.& SEccrON
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· • . ó V EExcmo. Sr.: En vista de la instancIa que curs . .
mi Regente del Reino, se ha servido disponer que k1e den en 21 de octubre último, promovida por el capitán, en situa-
las gracias al comandanta de Artillería, D. Casimiro Lanajll y ción de supernumerario sin sueldo en Almagro, D. J:.eo~
Mainar, por los valioelos servicios prestados durante las poldo Bláser Mena, solicitando se le exima de la asistencia á.
obras efectuadas en el Museo del Arma; y que á pesar de su I las prácticas de equitación, que previene la reál orden de 9
ascenso, quede agregado al mismo en comisión hasta fIne '/ de :1gosto de 1890 (C. L. núm. 290), fundándose en habel,'
terminen los mencionados trabajos. . I desempeñado, por espacio de diez años, destinQ de ayudante
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- de campo, el Rey (q. D. g.), yen iD nombre la Reina Ri'
máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :r.lulrid gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo aoUcÍ1iado.
17 de noviembre di 1891. De real orden lo digo á V. E. p~ra BU conocimiento J
AzcÁRRAGA demáll efectos. Di«?.B guarde á V. E. AlUehos a~qs.~9-r~
174i noviembre dé 1~91. ' ,;." " . , .
~~GÁ
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capitán general. di Castilla la}fuen.
_.-
~.-
INVÁLIDOS
•
LIOENou,S
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo IlOlieitado por el tenientlt
general D. Adolfo Morales de los Ríos, vocal extraordinario
de esa Junta Superior Consultiva de Guerra, S. M. la Rei-
na Regente del Rei~o, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), Be hl'l. servido .con~edarle do" melel do licenoia
para. Galicia, á firl de que 4tienda nI re$tableClÍp:dwt'o de ¡iu
salud. .,.
De raal orden lo diiO ¡\ V. .El. :f'-r.. ,tu e?~~~i!!-j'Il¡~G"y
Excmo. Sr.: En vista. d.l expediente abreviad.o inll-
truido en la Isl~ de Cuba, por eons6cu~E?!a..de ln.~~n.~ilt
promovida por el Boldado del regimiento Infantería de Si-
mancll.S núm. 64. Laureano Lombraña Ibáñez. en ~úpliclt de
que se le conceda ingreso en el Cuerpo de InválidoSl, por
haber quedado inútil á. coasecueneia \le herida. de baja
que recibió en la pierna izquierda, que ha !lido preciso
amputarle, la cual herida fué ocasionada en el encnentro
ocurrido entre !lU guerrilla y la partidtt do bttnrloler05, ca-
pitaneada por Velázquez, en el término muÍliciplll de Gu¿n-
tanamo, el dia.3 de septiembre último; el Rey (q. D.g:), y
en su nombre la Reina Regente del Itemo, ha tenido ¡\ hi.,n
acceder á la petición del interes'ado, por hallarse compren-
dido en los arts. 2.0 , 3.0 J 8. o del reglamento de Invalido!l,
aprobado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú-
mero 212). . ,.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucAo, af10!.
Madrid 17 de noviembre de 181H.
ÁZCÁRltA.CJÁ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de IndlidQll.
Señores'Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector genl$·
ral de Administracíón Militar.
DESTINOS_
-..
~.a. SECCIÓN
Señor Vicario ge~eral Castrense.
S -
enol'esCapitanes generalelldeBurgo!l yCal!lUllala Nueva éInl!l'
pectores generaleede Carabineros y Administración Militar.
3. a SECCION
Excma. Sr.: En vilta de lo propuesto por V. E. l!. este
Ministerio, en su escrito ile 6 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), y en eu nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer, por resolución de 11 del mismo, que
el coronel de ese instituto D. Vicente Rodríguez Ibáñez, que
presta sus servicios en la plantilla de esa Inspección, pase
á mandar el 14 tercio, vacante por ascenso á general de bri-
gada' de D. Simón de Urruela y Cervino. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dGmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administracíón Militar.
Emmo. Sr.: Aprobando;1o propuesto por v..a Em.a. á
este Ministerio, en comupicación de 9 del mes actual, el Rey
(q. D~ g.), Y en su n¿mbre la Reina Regente del Reino, se
ha servido nombrar capellán del Colegio de Carabineros
JÓ\Tenes, establecido en Vi1Laviciosa de Odón, de esta 'pro-
"incia, al que lo es se¡undo del Cuerpo Eclesiástico del Ejér.'
cito, en situación de reemplazo en Santander, D. Senén Ce-
niceros é Ibarra, el cual percibirá sua haberes, la mitad por
las nóminas de reemplazo de este dililtrito, y la otra mitad
lJor la caja del expresado ColegiO, con nrreglo á lo dispuesto
en real orden de 18 'de octubre próximo pasado (D. O. nú-
lne:ro 227).
1)e la de S. M.lo digo á V.a Em.ll. para sU conocimiento1den:ás efectos. Dios guarde á V. a Em.a muchos años.
ad:rld 17 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAGA
-1~ noviembrliS 1891 D. O. núm. 2153
finel consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 18 de noviembre de 1891.
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos afios. l\la·
drid 17 de noviembre de 1891.
Sefior Capitán general de Cataluña.
\
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Sefior Prelidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
8etj:~res Gapitaneg generales de Galicia y Castilla la Nueva é
Inspector general: de Adtninistración Militar.
.- AzcÁRRÁ(U
.. --
9.& SECCIÓN
Exenfo. Sr:: . El"'"ReY"(q."D. 'g.j, ydniu'nombre laRei-!
:na. R~g.nte del Reino, ha tenido al. bien aprobar Gl presu- ¡
pue~to ambional Mdel proY0cto de reforma y reconstrucción I
de lae dependencias del Hospital militar de Joló, remitido !
por V. E" en 17 de septiembre último, y cuyo imporie de '
980 peso8, llerá cargo á la asignación ordinaria del Máierial
de Ingeniero!! en el presupuesto de esas Islas, correspon-
diente al ejercicio ó ejercicio. económicos en que !le ejecu-
ton la!! obra~.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá!'! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·.
17 de novi6mbrG d8 1891.
AZC.!RlU.GA
~e'Ííor Ca.pi\á.n ganenl d8 las bIas Filipinas.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen!lU nombre la Rei-
nla. RCglflltlil del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto
de. obras de rQparMión de una parte del cuerpo central des- 1
tinaioá aloja.miento de tropM, en el Cuartel de la Miseri- i
€ordia de Ciudad Real, remitido ,por V. E. en 1.o de llgostO; ~
cuyo prellupuesto, important~ 57.200 pesetas, deberá ser
caria á la dotación ordiDlU'ia del Material de Ingenieros, en
el ejercicio ó ejercicio~ económicos en que se ejecuten las
obrM,- 1
I ,De real orden lo di~o á V. E. para ~u c0nocimiento y
demál3 efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos 'años: Ma-
drid 17 de nOTiembre da 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla: Il'l.Nu"eva. '
Sefior in.pector ¡eneral de Ad~illÍ8traciónMilitar.
- ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del RGino, conlormándose con lo expue~to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 9n 2 del corriente
mel'!, ha tenido á 'bien conceder á D.a RÓ'lIalfa Gómell Pavón,
viuda del capitán, retirado, D. Fernllfldo Vázquez Taboas, la
pen~ión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á lasJeyes de 25 de junio de 1864: y 16 de abril de 1883;
la cual pensión le 'será abonada, por las cajaf: 'de esa isla,
desde el 3 de mayo próximo pasado, 'que' fué "él iliguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin cons13rve su
actual estado.
De real orden lo digo a V. E.'para elU conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á V. E. m~cho¡¡ Años. Ma:
drid 17 de noviembre de 1891.
AzcÁRRAGA.
Sefior Capitán general él,e la Isla de Cuba.
Sefior PrQ.id¡;nte dil ConseJO' Supreirl8 'd'e<'Gu.eí'Í'~ 'jo .ürna..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IU nombra la Rei-
na Regente ,del Reino, de conformidad con lo expueeto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3. del corriente
mea, ha tenido á bien conceder á n.a easta Merino y Vegn~,
viuda del capitán, retirado, D. Cándido Alonso y Mufioz, la.
pensión anual de 750 pesetas, que le correspOIide con arre-
glo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883;
la cual penflión le será abonada, por la Pagaduría de la JUl:lt-
ta de Clases Pasivas, desde el 18 de abril de 1890, que fué
el siguiente día al del falleciniiento del'¿ausaJite,é ínterin
conserve su ~tual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim¿.ento y
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioi. Ma-
drid 17 de noviembre de 18~1.
AzCÁRRAGA
Señor CapitlÍn general de qástilla la Nue<va.
Señal' Presidente del CODS~jo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIÓNES I
o.a SECCIÓN
I
t
I}
Excmol~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei'
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
I
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de octubre
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, yen su nombre la Rel- último, ha tenido a bien conceder a D.a. Maria de la Concep"
na Regente del Riino, cQulvrruandt!l:ie con lo OXpll< sto por, 1 ción Bernández de Lepinay, viuda de las segundas nupcias
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del corriente del capitán graduado, teniente de Infantería, retirado, DoÍl
mes. ha tenido á bien conceder á D.a Perfecta Bardají y Añor· ICirilo de Arribas y Perpal, la pensión anual dc 720 pesetas,
ga',huérrlllia del tetlii:mtécoroticl, retirado, D. Francisco, la i que le corresponde por el reglament'o del Montepío Militar,
pensión anual de 1.200 pesetas, que le cOl'responde con arre- 1 y tarifa de la real instrucción de 17 de junio de 1773; 111'
glo á las leyes de25'~e ~unio de 1864 y i6 de abril de 1883 t cual pensión SB abonara, por las ca~as de esas islas, desde el
<Y real orden de 4 de Juho de 1890 (D. O. núm. 151); la cual 16 de marzo ~ 1886, que son los cmco afio. <1e atrasoe que
pensión le ~era abonada, por la Delegación de Hacienda de permite la ley de contabilidad á partir de igual día y roeS
la' provincia de Barcelona, desde el 2 de diciembre de 1889, del corriente año, en que se cursó. la solicitud, puesto que
que fué el siguiente dJa al del :fallecimiento del causante, é ésta carece de :fecha, é interin conserve la intoresada su ae'
ín:~~'é~~:tM'loU~ril. . tual estado.
DliI real orden lo diio á V. E. parl't 1111 conocimiento y De real orden lo digel á V. E. para su conocimiento Y
D. O. n~. 2~3
..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1891.
AZC.Á.RRAGA
~eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señpr Presidente del OonslÜ-O Sup~emo d.il GU6ol"Jla, y. Ilari».
Excmo. Sr.: El ~v (q. D. g.), Y en su :D.ombre la Rei.. ·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien CQD,~dQl." 4 1)..~ Ana María Gallego y
Mira, en participación'con sus entenad,os D./L Cinta, D. Oésar
y D. Julitl: Fel'náDd1tz Pa;\lD:ecO'. c0'movilld1!% dé l'ás segundas
nupcias la.primer~~ y~uér~al1osde l~as ~illleras lo~ ~elltan­
tes, del prImer profesor del euerpe» de Veterinaria :Milita.:¡;,
Don Pedro Fernández Pacp.eco y Sánchez, la pensión ~mual
de 625 pesetas, 9ue señala la tarifa al folió' W7 del regla-
mento d-.l Montepl(j'Militar, á famílía-s de capitanes, que es
el emploo á que estf a8imila~0 el que el'causante disfruta-
ba; la cual pensión se satisfará álos interesados, por la Pa-
gaduría de la Junta de Olases Pasivas, desde el 26 de febre-
ro próximo pasado, que fu? el siguiente día al del falleci-
miento del causante, en Id siguiente fo~ma: la. mitad ála
viuda mientras conserve su' Mtüa1" estad<>; -y la otra mitad,
por partes iguales, entre 108 t,res nombrados huérfanos, ha-
ciéndose el abono ~ la hembra ínterin permanezca soHera y
ti D; ~ar y D. Julio hasta el 16 de enero de 1900 y 24 de
marzo de 1901, en que respectivamente cumplirán 24 años
de edad; si antes no obtienen empleo con sueldo del Esta.
do,' provincia ó Municipió, y acumulándose, sin necesidad
de nuevo señalamiento, la parte del que cesar.e en ~o.s' €1~e'
conserven la aptitud legal. .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de novit;J:llbl'~ éltl.181U.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
_. --
REEMPLAZO
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este M" . "
'. lUIsterIO, en 26 de octubre últImo, promOVIda por el
prrmer teniente del Cuadro de reclutamiento de la Zona nú-
mero 3, D. Emilio Romeral y Delgado, solicitando pasar á si-
;uación de reemplazo, con residencia en esta corte, el Rey
\~ D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
~do á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
(Darto 6.o de la real orden circular de 28 de enero últimoIARIO OFICIAl, número 22).
d De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d
e:nás efectos. Dios,guarde á V. E. muchos años. :Ma.
rrd 17 de noviembre de 1891.
AztÁRRAG.A.
Señor Inspector general de Infnntería.
,Señ.ores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
,nel'at 90 Administración Militar.
... -
RESIPENOIA
6. a SEOcíON
J?]xomo. Sr.: En vi¡;¡ta. d~ la iftstanciapromnvidm peil""
.pensionista de Africa,D.a JO!!l¡lfa Paviay Bafltldrili¡ mooa;
del ¿orenel de Infap.te~~f1).,.,#1tB.llNt1P.QlJiJ;nel!ll1Q'P~éj;!y ty.~
bauo, en solicitud as lioenoia: <i:limitlidt4 .pál'~ :re~idlr·exi.
Puerto Re.al" dondfi S'El. en~uen\ra ~t-tl.BJ.nte:p.tfil;' ;,,1:&i .(~u(J:'
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del R.ein9.,...,
confOJ:maudose aon 10e~J1uG8to pOF. {lb ·(tlQ:litSt7jQ~p:1Im.'Y de:
Guerra"J :Marina, en 31 d~ oC'tuhr~·li!:MI:lij:f}',' ha .8eniQ,f),á!lif¡n
acceder á los deseos de la interesada; ~lleaf;o q<ll6'·.~t~-sebá'-:
na comJ?rendida ~n la regla 9.a de la real orden de 20 du
agosto de lS78. .' . .
De la propia orden lo digó Á: V. ':el: .Ii~rá. su' ~onoc!~
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de189i.
A~().ÁRRAGÁ.
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comaudant~ general de Ctluta.. ,
fO. a SECCION',
Excmo. Sr.: En vista de ll'lsoomunicMion~s·<'lua:V.:E;,:
'dirigió á este Ministerio, en 28:d~debreroy1:2<té\' a.gmñ«vtíl--
tímos,manifestando haber dispuesto'qu~ porel-"ba~Q
Oazadores.-de Grao. Ganaria; fuese socorrido"el' pena.d.o.'.Jarit•
,nimo Vega])elgado. Y' oonl'liil.ltando11;l. rorma.ec:,qtie';eL~:W.~
, da batallón ha de r@integrarse de dichos socorroli'~t&yt
I (.eJ:•• l)..:g.), Y e11 su nOOlbrti' la RainwRegen~ del'Rmno~de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, y teniendo en cuenta lQ resuelto :por
ll!. real orden circular de 27 de octubre último (D. O. núme-
ro 236), se ha Ilervido disponer que se considere al mencio-
nado individuo comprendido en el núm. 3.° de diohareal
orden, durante los meses de marzo y abril del año actual.
l€ls cuales permaneció en el cuartel cumpliendo su conde·
na, y que por el batallón de referencia se reclamen por me·
dio d(,l extracto adicional 8,1 semestre de ampliaciónd~l
ejercicio 1890-91, el importe de los haberes devengados en
dichos meses. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1891.
AZOÁRl'tÁ(!A
Señor Capitán general de las Islas Capariaa.
Señor Inspector general de Administración lWlltar.
. ........~.~ .... ,_.~~_ ..-
rriABAJOS 'rOPOG1l,ÁFIOOS
9.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.:. En vista de lo expuesto por V. B" en 29
do octubre último, al cursa.r una insta.ncia de D. Felipe Sao
hadeU y Forrando, en solicitud de autorización pa,J:a. pr~cti­
oar los trabajos topográficos que e:¡ija. el estudio d~t~érr~
carril desde Lérida á Puente del Rey I por Bena.ba.'r~f! y' Vi-
18 ,?Ib~1891
Azc.ÁRRAGJ\.
t _... ~., . ~t á)"'~""_. 1
CIRCULARES Y DiSPOSICIONES
DE LA SITnS!éR!TUU yDE 11S INSPECCIONES GENERiLE8
li>i-os gu&Xdo á. V. E. mu:ehos años. Madrid. 17 de noviembre
de 1891.
Señor Inspector general de Infantería.
ALTA. '1" ~A3'A. I
•IN~P~C(}IÓ~ GE~ERA~ D~ ~FAN'l'ERí:A.
Oi~dular. Dispuesto porla, ley de '10 dI;} juLio de 1885
(C. L. núm. 281). que los sarge:q.to!, que pas~on á dasetnpe.
ñar destinos <)iviÍes caÍlsenbája ~IÍ 1.68 cUirpoe de que pro-
ceden y álta en los regimle!ltos de reserva d{j: las ~marea.­
ciones én 'que vayan áre!5idir, los'piim~r9a J~es de loscuer-
pos que no 1mbiesen prCiv'idenciado aniejiormente el aha de
los referidos individuos, ordenm;án tenga ~f~cto con fecha
1.o d~l mes proximo,en los que por'correspQIJP,erlea Be lea se-
.ñála. en lasigUie:qte relación; cutdando 108 CUl1J',pOS de donde
proceden d~ remitir sus documen~os á. 'los da ¡m nuevo. des-
tínq.· . ;"', ... , .:.: _" . _ ,....
. A}jinilsmo, se'hárá. saber. A108:menciona.dQ8 s.a~&ntOa, la
obligación en que se h~la:ri 'de dar cónQ.Cii:o:iep.to á s~s jefes
cuándo catrlbÍen'de residenpla;yde paaar la.re~~úual,fln
1.O ·de j"Ulio, segün 'préce;ptúai~reRl ordén'qe pQ,{)mayo úl·
tiíllb, Msta AUe clfippiida li:Le?!ád de ,~~.~ñoa se pr.o4nzca
s'Ú bája,"cbií'sujooiÓú á l() qú~ la prooitádaley diSPOne en
81llÍrtícñlo 10. . .'. .
Madrid 12 de noviembre de 1891: :,., . " ,
1)ri.mo de' RiveriJi
Señores primeros Jef@s de los atié~po'á-dél Ank.
Excmo. Sr.: En vif>'t'it' '3'e lils razo:i1es~xpu:esl.a8 por
V. E. en 3U escrito de 2 del me!l actual, encaminados á aí-
Calizar la mayor econoriífii. posibló 'eulos gastos de los. fOR-
dos de_J:.tla.~~;¡;ia¡,d.eJ.of! cuerpos, ell~y,(q.• D.g.), '1 en su
D.ombiini:t:Rb'irtl{~~ñredel~R¡'lÍhó,11'a tenido abien auto-
rizar á los del arma de g.~ ~g?, que ten~ari levita¡ y capo-
tes 'li~jos que hayan de enajenarse á preéios ínfimos, para
q);le,pUed,ma~;lY.l'lJl~8Z~dl:l;l~íl~errétt{B, á· l&3'in-
dlvi~qM ~~éoldidmcia .ili:mitada; t-rhnéstral ó
l,~üll.'iarmo;;ra~áln:d~,que~' aú~ñ8Hóll es' sólo
~~llIÓ~iDmd~',ypor.thu;~.~ne:00 dk~ le> dis-
:p~on:~if~ de'ill..Ql ti~l'Ol'le ;1-800' '(D.. Ii.üú~
~~}••);.':..~} ':. ¿ • . ':J '. ~ ;:;.... '-'
f, L- ¡re;a. fl~,s. '.llLk) ilignli: V. E. patil !iilu.'é0nocim.i~to~
... ", .
.... ~ ~~~ ... "'''''''.;.''''~'.':.._.
¡ 111iti'lrOlUtEi y. VESTUA1UO
laller, comprendido en,la zona.d~ frontera, el Rey (que
Dios guarde), yen su 116mbré la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bietl conceder, el permiso 1S0licitadoj debiéndose
verificar los estudios expresados en comisión mixta de In-
,geniaros' óivi:'lm:l 'Y ".tIJ:llit&t68, Y8J. ·efooto nombrará V. E. el
jefe,ó.ofiniRl~ Ingeni'6lO11 que estime conveniente; dando
óU6:ir~áe:áie:MirrlJ¡t6rio ,delnombxamienio que haga, sien-
doIsufiagad~.l8.a iriM~di0ne:s 'Etuo le eox:respondan} por
el ''P6ticii:mariO', 00tl ~lo ttlart. 1'{l d~l reglamento vi-
gente. ,
~~;.liJrdenl@<ilige i V. E. 'p.finl eu conodimi-ento y
~s¡ei~. ·~,guB.rde:á V. E.muchos '8.ñ08. Madrid
11 .\le n(Jvif1mtl~ ll1')1oo1.-
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Cmrpot' .en '1~ dteben causar alta'Ultimos cuerpos' en que han servidoCltlSefl
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1
RESIDENCIA ACTUAL
. . NOM1lR.Es" I Des1.no qtlEi dllsEimpeñan •
'. \ Pueblo provincia.···.. t /
~----IJUanBltliitMo.rtí'neZ ~ Jaén~ .•.••.•••• jaén I~~(li~l 4;,0 de ;o~ento~. : ~ .. : .. Regto,.IlÜ.a de CoV'adQuga núm. 41, !Reg:te Inf a Rv:tí. de Jaén núm,48
José ApsiFicioAp!loriciQ , •• IErrgu ~a V le '.' íAdmin1stradot' de Correos ¡ ;. ¡ Idero: id. deMálagll. núm. 40.••••••.•• hdem íd íd de'.Aldra núm 24
Miguel Pér8Z MufiOZ' l·. e ,....... a ncra "/OfiCie,ll.0 de S13cretaria : ~dem id. de Otumba núm. 41 ; ) " . .
Pedro López Mailrirana 'IV't . Al.' \Mozo de' aseo del Instittlt.o.. , •••.• : : ~ • Bón.@azadoreacceAndalucía.· ••• · •..• !Idemidídd8"Bi.lbaonÚm62
&nitoGriiG InOOg:aito , 1 OrIa ava (Oficial f>.t>.de Administraci6n CiVil; ~ .. fdem Rv.a. de-Getáfe mí.m. 1........ .. "
JoeéMartínw Ruiz : IMolina Murcia oOIIdem·2. Q de Secretaria ; : ..·Regto. Inf.a de Málaga nnm. 40' IIdemíd. id. de CaJlb,gena núm. 29.
Domingo G6mez 'Varel-a••. : "Alcañiz •••.•••• Terue!. •••••.. .1Comieario interventor de Benefic.6nchi·; 1élen1'id.. de Za~-t)r.. a núm~ 8 lIdero íd. íd. de. AlGañiz núm. 40.
Jooé Latorre Amela ••••••••.••• \ (Gul1.l'daahnacén de ídem: rdere id. de GahCl& núm. 19 \ .
~rdde:acio Góniez GarGÍa lAlms.zán.•.•.• , Soria IFe&~6n de Correos ¡ ••••••• -:oO' • BÓll; Rva. mim. 48 •• : ' )Idettdd. id. de-S0da núm. 7.
José Requena Nogueras••.•••••• ( \Ofil,lIal 6.° · oO. ~ ::Regio. luf.· del Princlpenum. 2 1
JOSé·.B!lmco San Pedro.;........ )I~••• : •..• (, oO ;. I!ÓD.. Dep6sito. de CltStelló.n........... .,
A~tonIOPuntin p.en.a ..•••••••. Lugo .• , ..••.•• Lugo .••.•.•.••. .Asp'Ir!l;~te 1. ó•••...•.•.•••.•••••••.• Id.€1m. id. ,ct.e Tuy .••..•••.•••••••.••... ,'IdeID. id. id. de-\7.Illilba numo 33.
Rwal'd.o Real Ges:.•.•.••••••••• \' )EScrlblente 1. •••••...•.•.•.•••••••.• Idem Cazadoi'efl de las Navall (Cuba) .•.
AntonIo Ferrer SIgles .•••.••••• , . In!lpectol' .••• , ••. , •.•• ,'•••••.••••• " Idem Rv&. de Ant6C]:uen" ••.•.••••••.
Car16sCalIejo Alonso Huelva Huelva Oficial 2;0 d61 Gobierno Idem Depósito de Segovia lliem id. íd. de·LaPalmanúm. 20.
Mamieio PérezMiguel. .. oO .•.• ':Mo~tblánch Tarra_gona Jefe. de la cá~ceI. Se ignora,i"" ~ Idem ~d. ~d; d'e·Reus núm; 14.
And.tés Payán Sánchez Ferrol •••••.••. Coruna '" AspIrante 2. de Corre;os .•...•••••••. Idem ••••••. ~ .•••.••••••..•••••.•••• rdem Id. Id . .:1:eBetanzos numo lll.
Isidro Suál'ez Barbeiro Pontevedr~ POlltevedra .Alguácil de la Audiencia ;. Regto. Inf.a de España núm. 48. oO' ••• ];dem íd. íd. rila la Estrada n.o 35.
Manu~lPél'ez ~ér.ez•.••..••"': ••. J. , '~OfiCia¡ i.~ de C~ntI:ibucío~e~ ldem ~d. dil Valencia núm. 28 ~ •
,Faustmo Martm Balbuena.•••.. , Oficial 8. del GobIerno CinI. •.•.•••. Id:em Id. de Cuenca núm. 27 •.•..••••..
G.abrielSánchezRicd·········· iÁ.· 'l' A'l O.l'denanza de Contribuciones ••••••••• Bón.caz,ad.ores. deChiclt\Da.... ~ ..... Id 'u ';;r,.' B" , "1Pedro de la FUente Fl'aile •••••• ~ VI a ... oO ... • VI a ......... '/Idem de Fomento .•.•••••.••••••.• : •• Regto. Infantería dé Burgos núm. 3&. . €1m 1 • IUlo."O eJar lllllll. ü •
Manuel Rodríguez Soldevi.lla .•. ; . Inspector de vigilancia..•.•.••.•••••. Idero id.. de Borbón núm. 17, .•••.••. ~
IEugenio MillánMurillo. ••••••• Escribiente de Obras públicas....••• ~. Idem id. de Filipinas núm. 52..•••• ~ .•
~usto Alonso Escueceno •••••••• , ¡Administrador del Hospital ..•.••..•. Idem id. de Canr.rias núm. 43 •..•• u' '\Oándid.o Gómez Meriillo...•.••. , Alm .>én ¡;¡j' d uR 1 1Auxiliar de almacenes , Idem íd. de la Pril1ceoo . ~.. • Id ....,. .>.... t.~ , o·......~ p_.> R "... '11 ,ll. ' IU. ea ..•• }Id . Id id l' 1 b 111 nú 32 • ea,.p.. ~•.•e lnOn 01 'J Ill.nL G.,'¡;;arg<-n""" •• ; ""ro omero l ancI a........· €1m , " • • • em . (e sa e . m. . : • ~ ••••.Ruperto Gallego Calvo......... . ttuarda lilontado , ..••.•••.. J36n. Cal!adoros de Barcelona num.. 13;•• _
¡José ~ielsa·Junser ..••,' •..••.• 'IV~lderrobres.. , T~ruel •.••.•.• "IAdn:il1is~'adorde ~~l'l'eos: •.•. :.,' ., •• :eón. Rva, de San Sebastián .•.••••••••1Ide:m ~d. ~d. de Sep~;:~'1:' l,l,Ú::l, ;~'..
_ ¡Antolllo Ardanay Saurllla. : •••. BIlbao •••.•..•• VIzcaya. " ••••• f Ofic:al 5. de Adr~llmstraCl6nCI:"'I!. ... Bóu. DepósHo ~eOl'ense••.•.••••••••. IIdeD;llCL ld. de BIlo...) 1.<."'>1 •••,2..
',Baldomero Hernández Martm ••. /,. ' ¡ASPIrante de oficlal 1.0 d<¡l propIedades .' '., . ( ,. .." "'. • ~l. . . (AlIcante •••.••• ÁlIcante....... del Estado ....•..••• , ••••...•.•.•• Regto. Infanteria de Tetuan núm, 47 •• ¡Idem Id. Id. de L01C.. ¡'"h.. ,JO.
!Nwanor Gómez VIcente .••.•... 1 Idero íd. de Correos .•.•..•.....•.•.•• Idero id, •••.•...•••••••.•••••..•••• ,
Ram6n Castillo Martinez '.. oo, Inspector de vigilancia de 4.!\ clase.••. Eón. Eva. de Denia .
Egidi(rMataAsen:i0' ••••••.• , . .¡ '. Oficial40."·de Fomento.• ; •••• ', ••....•. Regto. Infanteria dEl <:astil~a núm. 16.,
LorenzoAldatllrnaga ••.••.••.• BI'lbao "7' 'a ~ PorterGdelf!,Aduana I.demid. deS.anMarC·lalnum. 46 \Id '<1 'd d B'lb ' .. '(<;>
M · S' LI' ..... • • ,IZ'C, y" ....... 'L' __ 'b' t d Ob ú"l' . I~ gt ·1 f t id' d 1 i • "5) €1m 1 • 1 • e 1 ao nUll" Io~.~Ill,nO Ie~ra. OPIS ) ..."".;1'1 I~n e e rasp I<J Icas. : .•••.••..,e. O. n an el' ~.' ,e -'>.n ,a uc ~~um. ü •
Miguel LlopIS PIcabea.... .••• •• POllado] de la .Aduana•..••..••••••••• Brlgada de AdmllllfftraCl6n MIlItar .•..
And:rés'Fernández Sánchell..... ,Escribiente de la Escuela de Comercio. ldem de SanidadM.ilitar......••••••••
Francisco. Cortada Rnestes••...• 'Martol'eU.•.•..• :Barcelona .••••. ISObrestante ••••.•. , •••..•••.••.• : •.• Bón. Rva. de.Pale'ncia núm. 109 ••••• 'j'I<iem id, íd. de Villafranca tlel
..• Panadés núm, 10.
Díonis.t0 Monte~oNIartinez..... . '. lordza, de la A~m6n: de Contribuciom;s Bón. Cazadorea 'de Ba,rbastronÚm. 4... J i
José Jfménez Jurado.......... • Inspector de 4. clase del Cuerpo de '11'1- (
.. ' Jaén Jaén........... gilancia '•••. Regto. Infante'da de Albuera m·lm. 26. Idem íd. íd. de Jaén núm. 44.
Felipe Ortega Alonso.••. " ..• '~ • . Oficial 5.0 del Gobierno Civil ••••.•• ~. Bón. Uva. de'Denia .•.....•......••.. ,
Cayetano Fr.esneda BretoneI. ••. Mozo del archivo de Hacienda _•.••..• Regto. InfaIl'.teria de Valencia núm. 23. ; .
Martín Garcia sáez...•••.••.•..1 ¡Conserje de la Escuela de Artes Idem íd. de- León'núm. 38 }
Alltonio F@rnández B:eredia.•• oO L - L - p:nspector de Vigilancia............. Idem id. o.e Aibuera núm. 26 {Ferná~do P?nta Garcia... ••••.• ogrono.... •••• ogr&1l8..... , • 'ISecr~tari~ de la D~legaciónde aacienda Idem id, de Cu~nc~ núm. 27 .••...•• :" Idem í€!. íd. de Tudela núm. 51'.
LeonC1(} Zalon Robredo......... OficIal 4. de HacIenda B6n. RVa. de VItorHt oO. \
Justo Kogal García ¡Raro Lo~roño ldem 5.° de id " Regto. lnf.a de San Marcial núm. 46... .
Juan Castillo Morales ••..••••.•• IG· d 1 " 0_. dI' íIdem ••.•.•..••••.••••.••••• ~ .••••.• Idem/,d. de Baza núm. 56 .••••••.••. ·\·Id 'd'd d S·' " 7H 'Id J' B't 5 na aaJala•••• U'Ua :<,aJHra.••• 1.1 '1'> lG~' l' "",.,.. 1 'M""'<1 1 A é' , 14 eml .1 . 'l,OnanUlli.•0rmeD.egl o Imeno enI o. . • . .. l!'ill. 1<. • ",e ~ 1e -RO \lt':Yl~" ,'ifh • • •• (¡n.", 1·· • \ e . D;l !'lca numo .•••.•.• , .
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C\l~rl'Os eu que debeu cd,lsar altaG1ases ~
~ 7 _1<_ ~ .. . i44:i* _. ,"'~"""'-' • ' _
I RESIDENCIA AO'TtJ .\IJNOMBRJ,S I De,tulo lJllP d08empeíiall I U"Ulmos cuerllos en qm' hall sC'rvldoPueblo Provincia ilF~deI:i~O Grepi Zarsosa Guadalajarll G:a:~::aja:~~IAlgU~Cnde la -;u~ie\1ci~, Hegto. In\a de Ca~hria~núm,43 ,. H<?gto. Inf.a Rvn. de Soria 11.° 7.
TlbulClO Sánchez ROllrigUez ..•• , ¡Aspirante de 1. de HacIenda ..••••.•• Idem id. úe Baleares numo 42 .• , ••.•.•¡
Gregorio Pére:¡¡ Blesa ••.•• , " ••• ldem 3,.\'} de la Secretaria de Audiencia. Bón. Depós},to de Reus .•...•.•...••..
Mariano l?agü_~s Echegaray•. "', . Oficial 6.° de Hacionda.:! Idero id. d,e:41ci~~.•..:" '" ., .. : .
Juan Bellidq harces.••••..•••.•. AIJ t Al'" t Idem.. • Idem id. Caz¡¡;·dores de Alfonso XII l" 1 dJ~an Ga~.Cía Gómez ,. ' )acoE'.. •••• • "nce e .•..•. , Asp~rante á ~ficial1.0 de Hacienda •••• Hegto. Infante<ria de Soria núm. 9•••. 'j' uem id fe. e Hellín núm. 2'3.
ISIdro VIllostra Salafranca \ ASpIrante 1. de Correos Idem íd. del R,~y núm. 1 .
Carlos Mozo Castro., ••••••..• 1 Bedel del Instituto de 2.a ensefianza.•• Bón. Cazadores ,\le Reus ..•.•..•.•. '"
Oelestino'lJópez :MUfí~••..•••.• ' Portamira. ••. '" .••.•.... , ••.••••.• Regto. Infanteria de Il:<a1>el, Ir núm. 32.
Cástor Gallego Maura .••.•.. , .. IHuelvn H 1 \Oficial 2,0 del Gobierno Civil .•.••.•.• Bón. Depósito de t.1egovia ...• , •. , " •.. IIdem íd. id. de Vmafranea del
Pedro Dominguez \ •• .. ne va '/Alguacil de la Audiencia ldem Oazadores de León (Cuba) / Panadés núm, 10.
'~MaXimino Bar.rios Tomás. '" .. ,¡Jaca Hnesca ¡Cesante ]dem Hva. de Gerona tItIero i¿l. itI. de Barbastro núm. 41
OSé.VázqUeZFernálldez.. •··• •. ~O'.l·allO O' do ¡Ofic.ialde4.11.Claee IdemDepósitodeAllüra·· ··•••• .. ~Id 'f" id dO' d '
J ~~ G t'é Pé " . . . • • • • • • Vle ...•••••. U' 4 ° d 1 1)' t 'ó Id n dO' o. em u e Vle o num 1)4I o"" u 1 rrez rez , .. ,. .. . gl~r . o e a lpU aCl n............ em J..va. e Vle o., :......... ., . .
¡Juan ~a:n;orl;l Di~z . ••.•....•... ¡sauta Cruz de Tcnerue Cananas ..••••• ¡Oflcral 6. de HaCIenda..•.•.•.•••••. , Re~to. Inf:mterí~ ~e B~~a nn:n; .. 66 •• - _¡B6n. Heserva de Canarias nÍlm, 1
¡José SlIllon Rodrlgnez Lazareto '/p t u ¡Celador del lazareto Bngada de Adm11l1straC1ón :Mllltar .• "IR t 1 f &
!Jenaro Bustoa Vigo \ on eve re. '/Oficial de Correos .•••.•••••..••••••• Regto. Infantería de América núm. 14. tg o. n. Rva, deTuy núm. ~6,
. ~MaXimi1l0 López Martín •.•••.•. ( ~OfiCial 3.° en el Gobierno Civil. .•••••. Bón. Depósito de Linal·es u' '" • " .
. osé Gerbert López. ..•...••..•. Aspirante 1.0 de idem ~,""'," .: Idem id: u~ B~lbao.. ~ •. , .
José Ga¡;cfaSánchez... . .. . . . . • • . Ordenanza de Aét:nÓCl. de (ontrlbuclOnes Idem pr OVIllClal de Granada .
Pedro Sier.,m Oal:1t.ayud ,GraMds, .•••.•. Grmluua ••••••• Oficial 5.° de idem. . Brigada de Administración ~tilitar Illera írl. íd. de-llotrilm.'an. ~.¡¡.
¡Manuel Gonzálel'i Ortega. . • • . • • • ¡ASPirante á oficial1.o de Intervención "1 . de Hacienda Bón. Depósito de Betan~r.oR .
f:rorcuato Serrano Hernández. Ordenanza de idem ldem Cazadores de Oortel:< (C'Uba) ...• "
~."nrique Sá..nChez Gutiérrez.••.•. /. ¡Oficial 6.0 del Gobierno Civil. .•.• ' ••• Real Cuerpo de ~labardel'os .•....•..• J
Galo AlonsQ Núfiez ~.... Ordenanza de Fomento , Regto. Inf. a de \.ovadlm15a nlÍm: 41 ,
Julián Diaz Utano. - " "" 1 él T 1'1 Aspirante de 1.1, de Intervención de Ha· 'Id ",1 '1 d "" ,
Sarg<m{oli.. _.( . \ 0 e o......... o,el o......... cienda , Escuela do Tiro " o ••• ~ emI"" ll .• e -<oledo numo 6.
~KiID.ino :Macho Gallego o Idem , Academia Gentxral Militar. o oArtu-ro Ayllóll NaV'arro .. o • • • • • • Oficial 6 • de Hacien9-B pública .••••. , ldem , : .•.er6nimo Alonso Ü.ll.st~ñón /. . llnsp~c~or de v;gilancia : Regto. lnf.~ de la ;t'rincesa n6m. 4.. "/ '- 001'0 MoequerG> ~odl'lguez " _•• rPalenCla ••.••• , Palencia ••.•... ¡ESCrIbIente 2. de Obras públIcas ' Eón. DepósIto de :J:remp rldem:íd. Id. de Palencia mím. 6i)-:'.. Gregorio Martinez Bacigalupe. . • Oficial de Admón. de contribucionee..• Regto. Infantería de Castilla núm. 16"nuel Pa4iUa Luoena..••• o •• '/ lOficial 5.° de contribuciones .•.••.•••• Idem id. de Baria ,núm. \J ••••••••••••• /
,Casto de Dtos Lora. .•..••..•.. 'Idam•••••.•••..•••.••••••••••.•••••. ldem id. de la ReIna núm, Z••••••••••
¡Antonio O:á.OOl'es, S '11 COA "11 \Oficial 4.° de Fomento Iuem id. de MurcitJ. núm. 3h \'Idemid. id. de'Carmona núm. 1l!~ , p~l" F ....,' d .eV1 a ='il a ¡. o. t l 0 d H • d Id 'd d Cl ncanu' 2'";. :a~Cl.sCO'. p"..ez """,.an ez..... .nsplIan e, e aClen a............ em 1 . e 1~ m.. .· slmlro Jlménez· Pulloles. . • • . . . ldem id, de Correos .•••••••.•••••••.• Bón. Rva. de Cleza.. • • • • . .. . • . • . . • • •. .· Anton.io Alcayde Quesada, ¡Tel"1.1el. •.•..•.. Teruel IO~c!al 6.° d~ Contribuciones , Regto. Infantería de Zamorlll núm. 8 1Iiliml id. íd. de- Segol'be núm. 421,
· ,FranCISCO Garcia Robles...•.•.o-¡ . \Vlgllante 1. de Penales Idem id. de Ceuta ~úm., 61 /
Ild.efonso EsP.inosa Oepero.••••. C . t Cá,l' G.elador d.e aforos •.•...••••......••.. Idem id. de 'Va.len.Cla numo 23 .•.•••..• )T,,,,... id 'd d Al' , '"
'A t . 'DAA__ Sá h . e¡:¡ a ', "'1Z '¡Oe t Id" id de Gol'Cl'o nú 19 "'m .1. e geclrae nnm ..
, n onlo~ra . nc ez .••.••• · , . san e.... " .• '.... , ••,' : . . . • . • • • • • • . "m. ~ 1 . ~ m. . ••••.•..• \ '
"~urean? Albslá-$ánchez ....•• , Jefe.de la Guardl&.mumc~p~l.••.••••. Bón: Rva., dG Cartage~a ...... O" •••••• J
¡Angel Vllml:¡¡,~~ j ¡ASPIrante d.el GobIerno CIVIl Regto. Inf!lnt6ria de Castllla núm. 16 .•¡
José Loren.ro. Rod.rigUez '.' C fi C fi ldem, •.•••.••.•••..•••.••. -0 ••••••• - Eón. Rva. de Santotl.a •••..•.•••••.. o '~!dem 'd id d B t ,,- "1
'EduardolMrez M4littínez.•.•. ,. • Ol'U a........ oru a •••••••• Oficial de la Intervención de Hacienda. ldem id. de Estrada l l.. e e anzos nlLl"' ...
:1;r~JJltll'8lI)l1l.~aa.t. . .•.. •. .••.• " Auxilia!: de la .E~cuel~de Comercio .•• Eón. Cazll,¡:!orelil ~e Alfonso XII , '.
Jua;nEsquifino Jiménez. '" •..•/. . Inllp~c~or de v¿gllallcla , ~ ••. Bón. Rva. de Tafalla / •
FélIx Sá::achez Cmorado ,.... ESC1'1blentQ ll. d, Oltru públiea~.••.• Idea id. de San Sebastián ¡Idero id. íd. de Torto&A num. 16.
Rafael Moyano Lara. Aspirante 1.0 de Hácienda , Regto. Infanteria de Ceuta núm 61. '
lsidTo Suárej~lt,*~io .•.. ; •••• Lé 'd . T ~ 'd Oficial 5·.0·de Ha(J,.eM,It••••.••.••••.•• , ldem id. de'Espafia llúm. 48 .••••.•••• 1Idem íd, id. de la Estrada n. 35.
M· 1 G -.l:l Gó . 1'1' a .. • .. • ... .ut;!l' a.. .. • .... Id Id id 'de Fill' inas nú 52 I19ue Oll:lKti ez mez........ ," , eme "' '. em . . p ID.. .. "' '" .
Gregorio Regidor Baomla..•.•..\ IdeD?-' •• ,' .,~.: •• :_••. : ~.. :.~ .• ::.: ~ . o. ::.: B?~: De:pól'lIto de Barl'elona nú;n. 16.:._ Id&u.id. id. de Tortoa& :aúm 15
Silverio'Thiiadá oerrada•••••.-. ldem .•,' ••••.•• ~: ••..•••• : ": •..••.• \Regro, Infanteria de T~tuán numo 41.. • •
José Sendra Nada!.... ..... ..•. ConsexJ~ ~~ I~~¡¡t~H;P·oVlllClal.••• " ldem id. de Z¡¡,rag07.ll, nu¡n. 12" .......
~
~,"...";,';;..,.
'Jesús Plaza llbrtínez.•••••••• _. Ciudad ReaL .•• Oi~dad ReaL ••• Conserje del Instituto provincial ••'•••• Regío. Infantería de Ouenca núm. 27•• Regto. Inf.& Rva. de Montoro 8,
Félix Pérez Fajardo.••••••••• " Mahón.•••••••. Baleares ••••••• Inspector de vigilancia...•••• '•••••••• Eón. Depósito de Córdoba. " ••••••••• Idem íd. íd. de ln(la núm. 68.
Francisco Perea Pacheco Murci~ Mur(lia ; Oficial 3.° de la clase ,de o.os •••••••••• Regto. Infantería de Asturias núm. 31. Idem íd. íd. de Cartagena 29.
Santos Castro Fernández••••••'. Figueras .••.••• Gerona ••••.••. Cesante.••••••.• ',' ., ••••..••••.••••• ldem íd. de León núm. 38 ldem id. id. de Figueras núm. 12.
Enrique Gasulla Garagoll..•••••• '.) \OfiCial 5.° d.e Hacie.nda Iollem íd. de Otumba núm. 51.•••••••••
Bernardin'l Grafiada Tamarit. '.. • Idem 4.° de Fomento•.•• ' •• , •..•••••• Idem íd. de León núm. 38.•.•.•.••.•.
Angel Español lmoguez.:...... , Inspector dl;¡ vigilancia de ~.ll. clase ldero íd. de Alm&nsa núm. 18 .
Juan Pastor LIedó ,TarragOl1a. " "', Tarragona.••••• ,2.° p,es!i'dor deQla Aduana.•.••,•••••••• Idem íd. de Al~uera núm; 26 •.•••.• , .\ldem íd. id. de Reus núm. 14,
Pedro Eutizne Hernández...... tEscnbIente 1. de Obra!!! públIcas ••••• Idem id. de Gmpúzcoa numo 57 •.•••.•
José Ortell Narti............... Asp~rant: 1." de H!1c~Emda: : ldem íd. de Luz,ón núm. 58 ..
Ramón Cernuda Ochoa....... .. OfiCIal O. de AdmIlllstraCIón CiVIl.. ••. Idem íd. de SevIll'lt núm. 33 .
Lino García Fuentes •••••..••• 'lS S b t" rÁspirantede 2.' de Hacienda••.•••••• Bón. Cazadores, de Estella •••••••.•••• ~ '
. an e as Ian... 'O" • •• -'Justo Marcos Sánchez.......... Gu' , jOficla15. de AdmlllIstraCIón CIVIl.. Bón. Rva. de Alcalllz ~ fd 'd'l d "{" Í "3
R .. ó G ' C l ¡ Ipuzcoa ..... {E 'b d t d Ad Bó D ó 't d C· em 1 ,IC. e, ergara nI m, 1) •. am n arCla onsuegra Ir' J .scn len e e uanas.............. n. ep SI o e Ieza .
Ramón Prindas FernáJl.dez...... un.......... ldem Bón. Rva. de Oviedo •.•..••.••.••••. J
Manuel Abes Garcia •..•.••.•••¡ ¡OfiCial 5.° de Hacienda Regto. Rva. de LUgo ~
¡.Tosé Fosa Larrigola............ Ambulante de Correos ldem íd. de Burgos Id 'd'l d C' d d R d '
..l\1anuel. Sánchez Gutiérrez...... Salamanca..... Salamanca ..... Oficial 5.° del Gobierno Civil Regto, Infantería de León núm. 38.... e~ I 5~(' e ·lU a o rlgo
Juan López García... ;.......... Aspirante 1.0 de Oontribumones'._ ••.•• Bón. Rva, de Salamanca....... .... ... numo .
Damián Fernández Pierbla. .••• Oficial o." de ídem Regto. Infantería de Isabelll núm. 32.
FerlllÍn :Miguel Carrera ..• , .'. : •• / \Idem•••• " .••••••..•••••••••••••••• Idem íd. de Zamora núm. 8••• H ••••• '1
:Miguel González Carreira. ~ • . • • • Aspirante de 1.!l de idem id •••. •.•..• Bón. Depósito de Toro ..••••..•••.••.
Pablo Martínez de la Hoz ' Oficial 5.° de Contribuciones Regío. Infantería de Bailénnúm. 2{ Id 'd 'd d P bl d T ,"
F . D~' L' ° ° 'Id Id íd d 1 P" ú 3 em 1 .1 . e ue a e n·rancrsco .1."",mlrO opez •.••..•. , rense......... rense ••...•.•• \, em... •••••••••• •••••.•••••• ••.••.• em . e rlnCIpe n m \ ' 37 '
Camilo Rapera Calder-6...... .•• ('ldem " Bón. Depósito de Ribaditvia .. .. ves numo ,
Francisco Amal Ama!.. .. . .. .• • / Secretario de la Delegación de Hacienda Bón. Rva. de Tortosa •••••••••••••.••
¡Leocadio Salas Ruperto. ••..••• Inspector de vigilancia de 4.!lo clase •••• !dem id. de Llerena..•••••..•.••.••••
Sa~ntos~•• ,Juan Toledo M¡trtínez .••.•..•••) JOfiCial de 5.a clase Idem id. de Monforte ,' •• ' "
Francisco Hernández Murga ...• f ldem 4.° de Obras pública8~ Bón. Oazadores de Tarifa núm. 7 f
Sebastián ~xpósito ~arcía....• 'Jouenca Cuenca Idem lí"~ de Hacienda" •••.••• :.:; .• :. Bón. Rva, de L~groño•.•..•.••• ; •.•. 'jldem íd. id de Tarancón nlÍm. 4.
Leandro YIlatot Badm......... ' ldem o. de la InspeCCIón de VigIlanCIa Regto. Infanter1a Rva. de Vera.•••••••
.Tosé Rodríguez Manzanedo. • ••• ldem 5.° de Hacienda ..•••••••.•.•.•. Bón. Oazadlill'es-de Arapiles núm, 9••.•
• 'Braulio Ortiz lbáñez•.•..•••.••} . {Idem.••• ; •••.••.. ' ••••..••.••••.••. Academia General Militar •.••..•••.••l
Ciriano Manodán JiJ;nénez /lioria Soria Age~te de Vigil:ncia ~e 2.& clase .....• Bón. Cazadores de Baza (Cuba) ldem id. id. de Poda num, 7.
Pedro de San Agustm.......... . AspIrante del 3. á ofiCIal de Oorreos ••. Bón. Rva, de Huesca...... ;.......... ,
:~edr,<? Vi:~arr~?la Montada ,,1. . (Oficial 5. ° de rro~ieda,des R~gto. InLa de Guipúzcoa mÍm. 57 ¡ " ",. ,
{Jerafm VIdal campero •••.•.••• ¡Gerona Gerona ¡ldem id. de COlltnlJuclOne~ BOIl. Rva. de AIlJacete ,ldem Id. Id. de l' 19neras num. 12.
?osé Sallete Guiñón.•.••••.•••• J Idem íd. del Gobierno Oivil. •••.•.•..• Bón. Depósito de Toledo..••••••.•••.• J
:Antonio Ramos Gar~ia IToledo•••••••.• Toledo ¡Aspirante 1.0 de Administración civil.. Zona de Ouenca /Idem id. id. de Tole~o núm, 6.
~lillán ,Llor-ente Sanz••••••.•.•. } .' " )Ofic~al de la fdmini~traciónde Correos Bón. Depósito ~e Logroño ..••.•.••••• )
J~ Miguel San!: ••••••••.••••• Sana ••.••••••• SOlla •.••..•.•• Asp~rante1. de Ha,CIenda .• , •••.•• : ,. BÓ11, RVa. de BIlbao ••••••••••.••• ".• (Id 'd 'd de' , '"
IsIdoro Hernández Palomar, ¡ • • • ,¡OfiCIal 5.~, secretarIO de la DelegaCIón:. , em I . 1 • e Dona num , •
r
. I de HaCIenda ..•....•..•.•••••..•.. Bón. DepÓSIto de Granada •..•...••.• "'
Andrés Baena Delfín ••••••..••• Morella •..•• , •• l ¡Interventor de la Admón. subalterna •. Bón. Cazadores de Mérida ;
Francisco Cariñerm Rodríguez•• ) {Castelló Aspirante de 1.a á oficial de Hacienda. ldem id. de Ciudad Rodrigo ••••••••••
IAndrés Maldonado Gijón••••••• ( ,11.••.••• ldem íd, de Oontribuciones•••.•.•.•• Regto. Infantería de Otumba.••••••••• Id id 'd d V' , 9.5
:fuan González Abat.••••••••••• Oastellón.••.••• J Escribiente de la Secretaria de Instruc. .. "em .1. e ,lnaroz numo ~ •i ción Pública.••••...•.••••.••.•••. ldero de la Reina núm. 2 •.•••.•••••••
Enrique Simón Muñoz J ¡Inspector de vigilancia de 4.!lo clase ldem de la Princesa núm. 4 .
Antonio Gómez Moreno ••••••. ;/ ¡OfiCial 5.° de Propiedades••.••••••••• Bón. Rva., de Oieza núm. 60 •••••••••• J
Manuel Conesa Mateo.••••••••• Hue3ca Huasca Escribiente 2.° de Fomllnto ..•• ,.,•••••. Regía. Infantería del Infante núm. o.• fld id 'd d B b t • ~1Norberto Bauzá Caudillo. • • . .. • . • • • . . • . . ., " Oficial ¡¡.°de Contribuciones Idem id, de San Quintín núm. 49 , em . I . e al' as ro llum.
.Tulián Romero Guardia. . • • . • • • , Inspector de vigilancia de 4.!lo clase •••• ldem id. de las Antillas .••.••••• 1'. ; ••
¡,Narciso González Cairo!, ••.••• ·IPalma ••••••••. {Baleal'es jOficial 4.° de Administración civil .••.• ldem íd. de Filipinas mÍm. 52•••••••• hd 'd'd dI' 68Pedro Rojas Prieto .. ~ .• "", ~". 11. Andrnhite, •• , f (Cesante.••.•• t _ Idem. ~ ) em 1 ,1 , e nca num~ .
RESIDENCIA A'CTUAL
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Ultimos cuerpos en que han servido ., Cuerpos e11 que dehen causar alto.
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Víctor García Corredor •••.•...• } ~Oficial 5.° <le Administración civil. ..•. Regto. InL" de Guipúzcoa núm. 57 •.•. \
Pedro Juan Andina Pf>,lma Baleares •.••••• Aspirantel:~de ;Hacienda Idem íd. de Baza núm. 5G R t 1 fa R dIo 68
Julián Nozal Alfonso......... . ' Secretario del Eospital civiL Idero................... •.. ,eg o. n. va. e ncu n. .
Pablo Salvador Sastre IFormalre Baleares •••••• -1Idem del Ayuntamiento .•...•..•.••.. Idem íd. de Almansa núm. 18 ..
Juan Sousano BUydO ~ ¡conserje de la Escuela de Comercio Bón. Rva. de Medina del Campo 1
Baldomero Herllández Martín•.. All'callte All'cante Aspirante 1.° á oficial de Propiedades .• Regto. Infantería de Tetuán núm. 47 .. ( .. .l\~' Gó V· t ........ ...... Id íd d C Id -Idem ld ld de Ol'lhucla nO 26~ücanor mez ICen eoo ( em . e orreOB.................. em ( .• . .
Gregorio Soria Calvo .•.•...•••. 1 . Oficial 5.° del Gobierno Civil .••.••••. Regto. Infantería de Filipinas llúm. 52. ,
Luis Rivera Escames ¡Córdoba Oórdoba . ¡Oficial 5.° de Admón. de Contribuciones Idem íd. Hva. de Arcos de la Ifrontera.) d '
Flerencio Claros Asita ) • {Escribiente 2.° de Obras públicas Idem íd. de Canarias núm. 43 ,1 eln íd. ld. de Luc~na núm. 42.
,Saturnino Valentín ROjo ....•.•1 . \Oficial 5.° de Hacienda Idem íd. de San MarCial. ¡
eliciano Valeira Rodríguez .••. Burgos Burgos . Idem '1.° de Administración civil. •.•. , Bón. Rva. ele Villafrunc::t del Panadés. .
Daniel Barraca Miranda..... .•. .•.••••.• . ••••.••• Vigilante 1.° Establecimientos penalee. Regto. Infantería de Saboy::t núm. 6..•
Wuan Gómez Peña ...•• :;...... íAsPirante 1.0 da Hacienda .•••. ";'" Bón. Depósito de Inca Idem íd. íd. de 1\.1'an(1a do Duero
¡.saltásar Becerril--de la Fuente •• \ IOficia15.0 Hegto. Infantería do Soria núm. 9 \! número 58.I.A~va;rO Gómez Díaz Santander Santander.••... Ofic~al 4.° "0. Bón. Depósito de Madrid núm. 2..... . .
Clpnano Gómez Escudero... .. . Aspuante de 1..•••.•.••.....••••••• Regto. Infantería de Alava••••.•...•.
Atilano Sevillano Hernando. . . . Idem Bón. Rva. de Soria .
Santiago López Panadero "IPamPlona...••• Pamplona.•~ .•• /Inspector de vigilancia de 4.a clase .••• CllZado'~s de Segorbe núm. 12 " •. ¡Idem íd. íd. de Tafalla núm. 64.
~JOSé Mat~ Padilla.••. , " Málaga Málaga Oficia15¿,ode Adn;ón. de Contribucion~s Regto. Infa!1tería de Al~va núm.. 60 Idem íd. íd. de 1\1ál::tga núm. 46.osé Molma Caspena...... .•..• .., 'Idem 5. de HaClenda...••..•••••..•• Eón. DepósIto de Vitona ..••..••..•.• / .omás Marino Sierra.. Idem ; Regto. Infantería de San MarciaL ,:.FeliPeManSOGarrejo..•..•..•• Valladolid ••••. Valladolid •••.• Aspirante1.odeídem.•••.•••••••.... Idemíd. de Iberia núm. 30···········~Id '1 'd d 1\f d' lC
'F l' C ...~ d Jef dn 1"1 • Eón l' d T f 11 ero le . 1 . e" e ma de am-i e lpe aSl "Uen oza."........ . e "v gl ancla "......... . "va. e a a a ". '50
¡Pedro Vázquez Garcia.......... ,Alguacil del Juzgado " ..• Regto. Infantería de León nÚm. 38..... po numo .
Valentín Viesón Cameso. , •.•• 'IAlaejos Valladolid ,,¡Administrador de Correos " Bón. Rva. de Vitoria .
Raimundo Monca 8ierra Valladolid Idem Aspirante 3. ° de ídem " ., Regto. Infantería de Soria núm. 9•.••• I
.Manual Pérez Pérez ". ". Oficial 5.° de la Recaudación de Contri· 1
Sargentos \ buciones Idem íd. de Valencia núm. 23 .
Faustino Martín Babueno. .••.. Oficial 3.° en el Góbierno CiviL ....••• Idem íd. de Cuenca núm. 27 .
Gabriel SánchezRioo Avila Avila Oficial de Admón. de Contribuciones •. Bón. Cazadores de Chiclana 'Id 'd 'd d Bé' ú
Pedro de la Fuente.... .••.•.. . ••••.•• ••• • .••••.••• Idem de la Sección de Fomento ..••••• Uegto. Infantería de Burgos núm. 36 1 em 1 • 1 . e Jar n m. 5l.
~anuel Rodríguez............. Inspector de 4.1\ clase de vigilancia .••• Idem íd. de Borbón núm. 17 .Eugenio Millán Burillo......... Escribiente de Obras pú.blicas....••.•• Idem íd. de Filipinas núm. 52 .....••.Segundo Baldecantos Herrero •.. J Oficial 5.° , ..•.• Idem íd. del Príncipe núm. 3 \
Julián Fraile Guerrero.••..•.•. ( . Inspector de vigilancia •.••••••••••••. Bón. Rva. de sagunto ....••••.•...•.. /
.•Antonio Arias Alvarez ..•••••..~León ., ~ •.•...• León ••••••••.• Oficial 5.° ..•..••....••..•..••••.•.•. Bón. Cazadores de Llerena....•••...•.
¡Vicente Manjón López. ....•..• Idem ..••..•••.•.....•.••..•.••••..•• Depósito de Ultramar en Cádiz .••••••.
• ~José VoCes Alonso... " ...•.• .. • ldem•..•....•....•.•.•••••••••.•..• Bón. Rva. de Al.ava••....•..••.••...•
Gar.cilaso Torres V,aUno. . • . . .. • . Asp~rant~ de 1.90 •••••.' : ••••••••• : ., • Regto. Infa~tería de Almansa••.•..••. \Idem íd. íd. de Oviedo núm. H,
Pedro Diaz Marqmnez.. oo' OfiCla14. de la InspecClón de HaClenda Bón. Depóslto de Tafalla ..
I~gundo Goñi Arráiz..•..•..•.• °.dO' do Escribiente de la Diputación provincial Regto. Infantería de Baza .
¡.José Mendivi Flór9Z...... ••..•• Vle o • . .••••. Vle .•••••••. Oficial 5.° de Adnión. de Contribuciones Idem íd. de Vad Rás ...••...•.•.•..••
José Vázquez Fernández.. •..•.• Oticial de 4. 90 clase de Haeienda •.•.... Bón. Depósito de Alcira ..
Rodrigo Diaft Cienfuegos. ..•... Idem de la Admón. de Contribuciones. Regto. Infantería de Guipúzcoa I
Macarío Serrano Sijiliano ".. Oficial 5.° del M.O de la Gobernación Iclem íd. de Canarias núm. 43 .
Felipe Leiva Caballero. .• . .•••. Portero 4.° en ídem...•.•.••.•.•••.•. Idem íd. de Otumba núm. 51 .•.••• '"
Pedro Zamórano Calvo.......... ,Oficial 5.° del íd, de Fomento Bón. Rva. de Santo1ia .
Antonio PerrieÍ Maeso ...•...• , I Idam íd. del íd. de la Gobernación .•.• Regto, Infantería del Príncipe nÚm. 3.
Anton,io Fernández Quilltas..•.. M d 'd . M d 'd Idem íd. del íd. de Fomento •.•...•••• Depósito de Ultramar en Santander: ••• }Id íd íd d G t f Ú 1
Antonio SeisdedosDíaz -::... a 1'1 •••••••• a 1'1 Idem íd. del íd. de la Gobernación Zona de Logrof'ío... ..•..••••..•.•.•.. em . . e e a e n m. •
'Crescente Sainz Adán....... .•. Cesante..•.•......••••••..•..••••••. Bón. Depósito de·Cád1z ••••••••••••••.
Leonardo Villas Carandías.... , Ordenanza de la Intervención Gen~ral . .
del Estado :'. ;' ••.•••••••j••• RégtK I:tü'antérfade CAnarIas Ii.'úm. ~3.
Jerónimo Brios de Dios.. .. . • .. . Aspirante 1.° de la Dirección de Panllles IIdem : ..
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CUIlrpos en que deben causar altaUltlmos cuerpoe en que han S1!rvfdoDestino que desempeñan
Provincia
RESIDENCIA ACTUAL
Pueblo
XJMBRES
Florentino Pérez Ramón .
Gabino Sánchez de la Torre.•...
Valeriano Paz. Fuentes ..•••.•••
Vicente Iglesias Munguía..•....
Pablo Be:rnal Serrano .....•.•..
Bonifacio Garcia Ftentes....•••¡Madrid ., •.•._..
Luis Aparicio Tarazona .••..... \
Isidro Velilla Marin.•..••••.•..
Juan Martos Aguilera ..•..•..•
Sinforiano González Palacios .•.
Jenaro Montero Martín .. , ••.••.
Manuel übes García •..•...•.•.
José Fosiá Larregola ....•..•.• -
IManuel Sánchez Gutiérrez .•.••.
iJuan López Garcia ..
"
Clases
Cesante....•..•. " ••.•••••.•••.••••• Regto. Inf.a de la Constitución núm. 291 .
Oficial 5.° de la Junta local de prisiones Bón. Depósito de Alcira .•••, ..• , •••..
Idero id. del M. o de la Gobernación ••• Regto. Infanteria de ..A.ltnansa núm. 18.
Cesante...•.......• , ••..••••••••••. Idem id. de Cantabria núm. 39 .•••••••
Aspirante 1.0 de laDirecciónde Correos Bón. Rva. de VilIanueva de la Serena .•
Madrid ••••.••• ( Oficial 5.0 de. la Dirección de la Deuda. Bón. Cazadores de Barbastro núm. 4... \Reg. Inf.a Rva. de Getafe núm. 1.
Idem id. del Gobierno CiviL ..•••••.. Caja general de Ultramar..••••••••.•.
Aspirante 1.0 de la Delegación de Viii- <
1ancia de Buenavista..... " .• '.' • • •. Zona de Huesca .• " •......•••••.•...
Oficial 5.0 del M.O de Fomento •.•.••.. Regto. Infanteria de Soria núm. 9.• '"
Idem id. del id. de la Gobernación .•.. Bón. Cazadores de Llerena núm. 11 .••.
ldem 1.0 de la Secretaria de la Univer- . ¡
. , sidad Regto. Infanteria de Sabaya núm. 6 .
ldem 5.° de Hacienda pública Idem id. Rva. de Lugo ..
Salamanca ISalamanca <Est~feta ~mbulant?de Co~r~os Bón. Rva. de Burgos ldem id. id. de Ciudad Rodrigo
OficIal 5. del GobIerno CIVIL •.•.••.• Regto. Infanteria de Llón núm. 3~ •••• \ núm. 5:l.
Aspirante 1.° de la Administración de
Contribuciones .•.•.•....••••.•.••. Bón. Rva. de Salamanca.... ••.•. • ••.
Damián Fern'ández Puebla.••.•• / IOficia1 5.° de la misma , ., ~ Regto. Infanteria de Isabel II núm. 32. i,
:Pedro OsorioAlvarez.•......•• '/' lIdem id. dlJ Hacienda .••.•..•••.•.••. Bón. Depósito de Logrofio .•....•...•.• 1
Antonio Pablo Valdés.... .•.... ]Escribiente 1.0 de Fomento ••..••••••• Regto. Infanteria de la Reina núm. 2••
¡,ISaaC Olmedo GÓmez ~.zamora ••.•. L •• Zamora ,Oficial 5.° de GO?Glrnación oO Idem id. de Asturias núm. 31. ~Idem id. id. de Zamora núm. 53.
.José Prada Alvarez. •...•.••.•. IIdem id. de HUClenda Bón. Reserva de LugQ '"
IJuan llIartinez Villar........... Idem id. del Tribunal de Cuentas ••••. Regto. Infanteria Uva. de Padrón ••••.
¡Perfecto Garcia l.Iartinez.. . • . • . . Idem id. del M.O de la- Gobernación.... Bón. Reserva de Montoro ... ' .•.•. " .
Manuel Merino Riol. ••...• , ... . Idem de Hacienda••..•..••...•...••. Re2'to. Infantería de las Antillas ..•••.
'Manuel Albej López " . . . .. . Idem de Gobernación••.•.••.•..••.•. Bón. Rva, de A1cira " •..•..•••
;':argentos ••.{Mariano Rodl:iguez Mazos .• . . . . Idero •••••••.••.••••.•..•.•.•..••... Idem Depósito de Cádiz ....••••...•••
Emique Martin Guix '" Idem4.0 de Gobernación Regto, de Iberia (Filipinas) .
!Pedro Villaverde Asensio..... .• Idem 5.9 de ídem.••.•....•...••..••. Depósito de Ultramar en Santander...•
IRicardo Martinez GÓmez.. .. . .• . Cesante ' '" • '" Zona de Tarragona., " ..
Isidoro Fons Lozano.. . ....•••. Oficial 5.° de Gobe1'llación .••.•.•••.•• Regto. Infantería de Burgos núm. 36 ••
¡Nicolás Garcia Gil ••••...••••...Madrid Madrid Idem••.•..•••..••••....•••••••••••• Bón. Depósito de Sarriá ....•..••.••.. \Id' 'd id 1 Se . , 2
:Juan Espinosa Cabecera .••.... ...••••• . , ••••.• Idem•..•.••.••.• , ••.••.•.•.••..... Regto. Infantería de Burgos núm. 36 •. 1 eml. . (e l. gOVHI numo .
~Venancio González Blanco. . • • . . ldem de Hacienda; •••.•..•. , ..•.•.•. Batallón Depó~ito de Getafe .. ' .•..•••dúltrdo Ramos Fermosella .. '" Idem .- Idem íd. de Linares ."Iartín Lucio Gallo.. ...•.••... Escribiente de Gracia y Justicia ••.• '" Zona de Madrid núm. 2 '.•.
:Juan Martínez Garcia ,. Idem Batallón Reserva de Betanzos ..
[José Puente Arce .-... Idem Regto. Infantería Eva. de Betanzos .
Santia~o Ga:liano, :rvrartín.. . • • . . . - Aspirante 1.0 de Gobernación.••..•.. 'IBón. Rva. de Toledo .• : .. : ... ~ " •Eu~elllo -/11'1as D~az .••...••.••. 1 ' I~e~ : .•...• ~ •....•.....•....••.• " Regto. Infantería de As;ul'las numo 31 •• /
Jose Mermo RublO....... ..•... Escl'lblente 2. de Fomento.... .••... Idem id, de Mallorca numo 13, .
Francisco :E!spejo Elvira •••••..• ICádiz Cádiz íldem de la Adu~na Idem ~d. dageuta Il;ú~. 61, ¡Idem id. id. de Algedrl\s núme
Pablo Rodl'lguezPa1mero....... - /Pesador de la mIsma.....••••.••..•.. Idem Id. de San Qumtm numo 49 ...•. } ro 19.
Cristino Gonzále.zGamito;'...... \ . ' Oficial 5.0 del M.O de Fomento ..•••••. Idem id. de Castilla núm. 16......... 'j'
Luciano Senasiaín Abadao ••• _.. . cesante.......•......•.•••..•.••.•.. Batallón Reserva de Sagunto•....••..•
Agustín Sierra Oceja ..••.-...... Aspirante 1.0 de la Dirección de lo Con-
tt"ncioso. ••. . ..•.••••.••••••...•. Regto. Infanteria de Canarias núm. 43.
Jo", Mando N,v"""'..••.••••.. / .. . OJkí'15." d' O'm'oo' .....•...•••.•..• Id'm fd. d, León núm. 38••..•.••.••. Id,m fd fd d' Oolm",., Víojo
Satu,rnino Fernández Treni •••.• -Madl'ld ..•••••• Madnd ••••••.. Ordenanza del M:.o de Ultramar .••.... Idem íd. de Valencia núm. 23.. ~ . .. .. \' núm 3 " .
Juan Aliva Jiménez .•.•.••.•••. \ Cesante......•..•••••••••••••••••... Idem íd. de Baza núm. 56............ . .
Pio Gil Ruiz .•......•••. ..... Oficial 5.° de Fomento .••.•.. , ••.•.••. ldem íd. :Reserva de Tarancón núm. 4.
Anselmo de la Cruz Mena....... Aspirante 1.0 de Ultramar........... ldem íd. de la Princesa núm. 4 •...•••
José Hernández Hernández..... Idem ,t Batallón Depósito de Lorca .
,Antolin Estéban Luermo ••.••.. J .Idem id. de Gracia y Justicia ••••.•••. Regto. Infantería de Castilla núm. 16 ••
RESIDENCIA ACTUA.L
Clases NO:l>IBItES
(
Pueblo Provincia
Destino que desempeiil\ll Ultimos cuerpos, en que hau servido Cuerpos e11 que deben eau~ar alta
*'
l>.:)
Regimiento Infantería Reserva de
Colmenar Viejo núm. 3.
Pedro Cepedal Salcedo ••••••••. · Cesante ..•••••••••••..••••••••...•. Regto. Infantería de la Reina núm. 2..
José Castro Alvarez .. " • " •. Oficial 6." del M. o de Fomento ,. Idern id. de Pavía núm. 50 .• , .
Manuel del Luelmo Sanz ••• ,... Idero. auxiliar de Gobemación •••..•.• Batallón Depósito de Sevilla ..•.•• , •••
Antonio Jurado Ai:jona. •. •.••. • Cesante.•....•.•.•••..•••.•••.•..•• Regto. Infante1'Ía de Córdoba núm. 10.
Ricardo Gayán Castán...... Oficial 6. o de GQbernación Idem id. de Gerona nlÍm. 22 .
All.tonio Luengo Cuesta .. " 1\1 <1"1 Ma l,' 1 Idem ...... , . .... . .... . •. .. Idom íd. de las Antillas núm. 44. " ..
José Salgado de Dios. . . • • • .. • • . a]H. • • • • (1l( Escribiente 1.o de la Escnela de Inge-
'\ nieros y Caminos. • • . . • . • • • • • . • . • .• Batallón Reserva de Utrera .•.•.••••..
André.s Alvarez Vega".• ~...... . Ord~nanza (Igl M,o d~ Ultramar •••••.•,' Begto.. Infanterí~de Saboya núm. 6 •••
FrancIsco Fernández Baavedra.. Aspll'ante 1. de IIaClenda .•• , •.•••••• Idem íd. de Cashlla·núm. 16 .•.•••.•••
Juan Jiménez Caballero........ Idem íd. de Gobernación, ..•••.•.• , •. Batallón Reserva de Orense.... , ......
Domingo Pallás de! Río .•••. , .•. I Portero del Ministerio de Hacienda.. •. Guardia Civil Veterana de M!lnila....•
Anton~o n~nítezAguilera ....., •• ; \pen(lionto u~ ~c~ti~lO ." .••• , •• ' ..•.• ~epóR~to (10 Ultr¡llllltl' U<' Cú~llz .. ; •. , •• ¡'
Antol11o Jlguesoa Canero." •... 'Cád', Ü'ídi7. Agente de vIgIlancIa, •••• , I,atallon Caza.dores de Mendlgorrla ..•. Id 'd'1 1 "l' °19
.JoRé Domínguez Laud.• , " i 17. .•. , . " . • . , '" )Aspirante 1.0 del Gobierno Civil. ••... Idcm Depósito de núélva...••• , ••.••. em 1 .1(. ( e ."1. geCll'as n. .
I.llanuel Vila Garcia .•..••. , •.•. , !Mo1.o de la Aduana .•.•••••••••••.. " Hegto, ,Inf!lntería de la Hab¡ma •.•••.•.íerónimo Alonso Castefión .•.•• [palencia ••...•. Palencia •••.••• /Inspector de vigilancia •.••••••.• ' •. " Idem íd. de la Princesa núm. 4 •.••••• ¡Id íd'q. d PI' , 60Damián Soriano Seco....•.•.•.• Venta de 1ktños. Idem .••. , ..••. Aspirante 1. 0 de Correos ••.••••..•••.• Idem íd. del Príncipe núm. 3......... em .1. e a enClanum. •José Millán Moreno •••.••.•. : •. J. I Oficial 6.o de Admón. de Propicdades.. Brigada Sanitaria ..• " ...•...•••••.••
José Rico López ." •... , ., ..• , . Oficial 6.° de Administración Civil .... Hegto. Infantería de Borbón núm. 17 ••
Franc~sgóT~aras~teFernández... . . Idem.••.•••••.•••.•..• , " ••••••..•. Heal Cuerpo de Alab!l!deros .•••.•••••
AntomO V111asenor Tznaola ••••. ' B 1 . B d . Tdem .•. , ..••••••• " •.••.•.••••••.•• Hntallón Rescrvn de BIlbao ..•••.••••• \Id id'd d Z f ' •
Diego Hurtado Hurtado ...••.•• ) ae a:lo1... . •• ••• a aJoz.• , ••••• Aspirante á Oficial del Gobierno Civil.. Regto. Infnntería de Borbón núm, 17 •. { em .1. e a ra llum. fio.
Tomás Chicot Mirod J . Oficial 2.° de Administración de correos. Idem íd. de Zamora n1Í.m. 8 " .
Matias Mingo Garcia 1 Aspirante 2.° de Administración Civil,. Idem íd. de Covadonga núm. 41. •••.•.
;':arO'entos •• ,lTiburcio S. Vicente Expósito ' . Mozo de aseo deL Instituto •••••...••• 13ón. Cazadores de Barbastro núm. 4•••
'" 'Constantino Martínez Navarro. '1 \ESCribiente 1.° de Obral:'l públicas..•••. Regto. Infantería de Almansa núm. 18.
'Manuel Alcnraz Torres •.••.. " . C' . Cáce ., Escribiente de Fomento •••..•.••.•••. Batnllón DepÓ'l'lito de Cáceres.•••••.•.. lId '1 í' d Cá ' 67
Ildefo,nsoGarciaBillagrón •••••• aceles ...••.•• ' res.·······IOfiC~al¡¡.OdeHa9ienua.: Regto; Infantería de Pavía núm. 50 emI(. Ce. e ceresnmn.•
Jerómmo Ortega Alvarez....... OfiClal en el Goblel'l10 C1Vl1 ..••••••••. IdtJll1 ld. de íd .•.•.••..•• , •..•.••••••
Felipe Sanz Pastor............. Escribiente de la Aduana....••••.•..• Idem íd. de Navarra núm. 25 ••••.•••• /
Eustaquio González (inrcia .•... Oficial 5.0 de Hacienda .••••. " '" •... Idem id. de GuipÚzco~núm. 57 •• , •••.
~uliá~ Gallo -!3arroso ..•.••••• , • Ambulancia de correos .•.••••.•.•..•. Bón. Cazadores de Manil'a núm. 20 • " •
,GabrIel GabrIel López. .. . • . • .. .. Idem Idem I~eserva de Manresa .
Claudio Bonilla del Cacho •. ,. " Aipirante 1,° de la Intervención de Ha· Regto. Infantería de Asia núm. 59 ••••. Ide id 'd d M t·ó ' 9
cienda •..••••• ,'................. \' m . 1 . e a a! numo .
JU~.~ Gainero Navarro,. .. . •.••• Oficial 5. n ?e Hacienda., Idem íd. de Córdoba n.úm. 10 .
Tnfon Moraleda Casanova..... • AmbulanCIa de correos . .' •••••.••••••• Batallón Reserva de FIgueras, ••.••• ,.
Waldo Macias Pérez ,... Aspirante 1.0 de Hacienda Regto. Infantería de Filipinas núm. 62.
José Roinán Pascual ....•...•• Barcelona.•••• Barcelona .••••. Oficial 5.° de Hacienda .•••...•.••••.• Idem íd. de San Marcial núm. 46, ••••• ,
Florentino Tabnenga Zambalan·· 1
bera , .. , OrdenanzadelaDelegacióndeHacienda. Batallón Cazadores de Baza /.'
Hipólito RuizRuiz .. ~, ,..... Idem : Hegto. Infantería de la Reina núm. 2..
Antonio Flores Otero.. :.,. ••••. Oficial 5.0. de Correos •••••••.••••••.• Batallón Depósito de Gracia ••••••••••! .
Pedro Pedraza Garcia , . .• . • • • • • Iden:; . : .. ~ .•• ó' ...•.•. ," ....••...•.. Id?m Reserva de, S~ntan.der •• : '..•••• " Idem íd, íd. , de Villafranca del
Telesforo Escudero Calvo....... EscrIbIente 2..••...•.•.•••....•.••. Bngada-de Admlnlstrnclón MIlItar.... Panadés numo 10.
Juan López Pellicer.:. ' , Oficial 5,<1 del Gobierno CiviL Regto. Infantería Reserva de Segorbe..
Cipriano Zabalá Rojo ...••• , .•• IdeD;l., Idem íd. de Baleares núm. 42 ••.••.••.
Eusebio González Gónzález • Idem , Idem íd. de Asia núm. 09 .
Manuel Garrido Gálvez.•••...••1Aguilas.. , .•.•• Murcia..••••••. /GUardaalmacén. march.amadór de Adua- ... . '1
. , . ' nas: .. ~" .. '.' .. ~~.;~ .._~ Idero íd. R.Ya . .ele La,. Palma núm. 20 ••• Idem íd. íd. deiLa Palma n,o 20.
1 .. ". ,,;.. ' . • ,
Madrid 12 de noviembre de 1891.-Primo de Rwera.
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